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Опишемо алгоритм тренажеру. 
При правильній відповіді (вона підкреслена) з’являється 
повідомлення «Відповідь вірна!» та здійснюється перехід до 
наступного кроку. При невірній – «Відповідь помилкова!» та 
пояснення помилки. Слід виправити помилку. 
Завдання. Задати граф матрицею суміжності. 
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При помилці – «На ребрах графа не вказано напрямок руху, 
отже, цей граф є неорієнтованим.». 
2. Скільки вершин у графі? 
n  
Вірна відповідь – «5». При помилці – «В графі 5 вершин.». 
3. Скільки ребер у графі? 
m  
Вірна відповідь – «7». При помилці – «В графі 7 ребер.». 




При помилці – «Кількість ребер графа не впливає на 
вимірність матриці суміжності.». 
5. Матриця суміжності квадратна? 
 Так. 
 Ні. 
При помилці – «В матриці суміжності кількість стовпців 
дорівнює кількості рядків. Отже, матриця квадратна.». 
6. Яка вимірність матриці суміжності? 
х 
Вірна відповідь – «5 х 5». При помилці – «В матриці 
суміжності кількість рядків і кількість стовпців дорівнюють 
кількості вершин графа. Отже, вимірність матриці 5 х 5.». 
7. Матриця суміжності однозначно задає граф? 
 Так. 
 Ні. 
При помилці – «Будь-який граф однозначно задається 
матрицею суміжності.». 
8. Елементи матриці суміжності ija  можуть приймати 
значення (можна обрати декілька вірних відповідей): 
 -1. 
 0. 
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 1. 
 будь-які числа. 
При помилці – «Елементи матриці суміжності дорівнюють 
нулю або одиниці.». 
9. Для елемента матриці суміжності ija  справедливе 
твердження (можна обрати декілька вірних відповідей) : 
 1ija , якщо вершини iv  та jv  сполучені ребром. 
 0ija , якщо вершини iv  та jv  сполучені ребром. 
 1ija , якщо вершини iv  та jv  не поєднуються ребром. 
 0ija , якщо вершини iv  та jv  не поєднуються ребром. 
При помилці – « 1ija , якщо вершини iv  та jv  сполучені 
ребром. 0ija , якщо вершини iv  та jv  не поєднуються 
ребром.». 
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При помилці для елемента, що стоять на головній діагоналі, – 
«Вершина 1v  (або 2v , ….. або 5v ) немає петлі, тому елемент 
матриці 011 a  (або 022 a , …, або 055 a ).». 
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При помилці для елемента, що стоїть на перетині iv  рядка та 
jv  стовпця, – «Вершини iv  і jv  з’єднані ребром, тому елемент 
матриці 1ija .» або «Вершини iv  і jv  не з’єднані ребром, тому 
елемент матриці 0ija .». 




































симетрична відносно головної діагоналі? 
 Так. 
 Ні. 
При помилці – «Оскільки, перший рядок матриці збігається з 
першим стовпцем матриці, другий рядок збігається з другим 
стовпцем, третій рядок – з третім стовпцем, четвертий рядок – з 
четвертим стовпцем, п’ятий рядок – з п’ятим стовпцем, то 
матриця є симетричною відносно головної діагоналі.». 
12. Даний граф має петлі? 
 Так. 
 Ні. 
При помилці – «Петлею називається ребро, яке з’єднує одну 
й ту саму вершину. Таких ребер на рисунку немає. Отже, 
заданий граф без петель.». 
13. Матриця суміжності для неорієнтованого графу без 
петель завжди симетрична відносно головної діагоналі? 
 Так. 
 Ні. 
При помилці – «Матриця суміжності для неорієнтованого 
графу без петель завжди симетрична відносно головної 
діагоналі.». 
14. На головній діагоналі отриманої матриці суміжності  
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лише нульові елементи? 
 Так. 
 Ні. 
При помилці – « 05544332211  aaaaa . Отже, на 
головній діагоналі даної матриці суміжності лише нульові 
елементи.». 
15. Матриця суміжності для неорієнтованого графу без 




При помилці – «Оскільки, головна діагональ матриці 
суміжності показує наявність чи відсутність петель у графі, то 
для неорієнтованого графу без петель на головній діагоналі 
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